




























































Headline Uniutama buka hotel di Lembah Klang
MediaTitle Kosmo
Date 05 Mar 2012 Color Black/white
Section Niaga Circulation 115,967
Page No L-52 Readership 406,000
Language Malay ArticleSize 99 cm²
Journalist N/A AdValue RM 457
Frequency Daily PR Value RM 1,371
